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EL ASILO DE LBJN MOTTA 
El Heraldo de Antequera* 
en su número último publica 
un suelto de su redactor anóni-
mo titulado «Los vagabundos». 
Gn ninguna ocasión y con nin-
gún motivo queremos ocupar-
nos de los desaciertos cometi-
dos por el Alcalde más inflado 
que ha tenido Antequera, pero 
como no ceja en su empeño de 
recordar sus obras nos vemos 
precisados á hablar de ellas. 
La idea de fundar el asilo del 
Capitán Moreno no fué, señor 
León Motta, la de hacer un bien 
á la humanidad, favoreciendo 
directamente á los niños po-
bres; fué la de crear un estable-
cimiento benéfico, ó perjudicial 
para la salud, que ambas cosas 
puede llamarse, con el solo 
propósito de demostrar á Ante-
quera que usted es un hom-
bre emprendedor, caritativo y 
amante de su pueblo, pero co-
mo por cima de estas cualida-
des, que no le reconocemos, 
está el ser de condición vani-
dosa y hombre muy partidario 
de las exhibiciones ridículas,de 
los proyectos aparatosos y de 
las grandes empresas, sabiendo 
de más que le falta inteligencia 
para desarrollarlas y que care-
ce de aquellos conocimientos 
indispensables á todo hombre 
que quiera presentarse ante los 
demás como sér extraordinario, 
como excepción de lo creado 
por Dios. 
Queremos decir con esto, se-
ñor León Motta, que el asilo 
del Capitán Moreno como cen-
tro de enseñanza se puede ad-
mitir, pero si nos detenemos á 
analizarlo como lugar benéfico, 
saludable y de gran utilidad 
para el amparo de los niños 
pobres, le diremos claramente, 
con toda la dureza del concep-
to, que el asilo del Capitán Mo-
reno es la antesala del hospital, 
es el establecimiento donde se 
cobija la enfermedad, es la es-
cuela donde los niños desgra-
ciados que no tienen qué co-
mer y van allí en busca de ali-
mentos y de instrucción en-
cuentran una comida escasa y 
por ella se dejan la salud en 
aquella sala húmeda, fría y an-
tihigiénica, respirando en el 
ambiente impuro y malsano de 
un hospital 
Este es el asilo del Capitán 
Moreno y como en aquel lugar 
no es humano que exista, el 
Alcalde, de acuerdo con las 
autoridades médicas y en har-
monía con las prescripciones 
establecidas para el más firme 
y absoluto sostenimiento de la. 
salud pública, ha clausurado el 
referido establecimiento. Sepa 
la opinión y sepa el Sr. León 
Motta que el desaparecer el 
asilo no obedece á la falta de 
cumplimiento en el pago de la 
subvención que le tiene asig-
nada el Ayuntamiento, pues las 
250 pesetas mensuales no le 
hubiesen faltado nunca si real-
mente fuera esa una obra cari-
tativa y altruista. No existe la 
caridad si se tienen á 90 niños 
en los bajos de un hospital 
manteniéndolos con el produc-
to de 11 pesetas 80 céntimos 
diarios, donados entre la Caja 
de Ahorros y el Ayuntamiento. 
¡No es humano alimentar á 90 
niños con lo que se pueda 
comprar con 11 pesetasSO cén-
timos diarios! 
El .Sr. León Motta fundó el 
asilo del Capitán Moreno con 
el propósito de apuntarse una 
iniciativa feliz y un éxito en su 
desenfrenada carrera política; 
lo hizo por si alguna vez el se-
ñor Jiménez Robles, amigo suyo 
y partidario de las fatuosidades 
se le ocurría pedir al Ayunta-
miento que se grabara su nom-
bre en alguna piedra ó que se 
le erigiese una estatua en el 
Parque de la Vanidad. No le 
guió nunca la sana intención de 
hacer un bien á los niños des-
validos de Antequera, porque 
si ello hubiera sido así se ha-
bría preocupado antes de bus-
car los medios para su sosteni-
miento y después fundar el asi-
lo, pero le ocurrió lo mismo 
que á aquel que compró un 
portamonedas sin tener un cén-
timo que guardar en él. 
Nosotros creemos que el A l -
calde ha hecho muy bien con 
disponer la clausura del célebre 
asilo; para que estén en local 
donde se dejen la salud y sin 
tener medios para atender á la 
alimentación extrictamente in -
dispensable, vale más que an-
den de casa en casa pidiendo 
una limosna por el amor de 
Dios, y cuando el Ayuntamien-
to encuentre un local apropia-
do y resuelva definitiva y prác-
ticamente el problema de la 
mendicidad callejera y de la 
vagancia, que instale entonces 
allí ese asilo del Capitán M o -
reno ú otro que se le antoje. Lo 
mismo da si ha de tener buen 
fin. 
Antes que la actual etapa liberal 
termine, cosa que no juzgamos pro-
bable á pesar del exagerado optimis-
mo de los adversarios; antes que la 
prensa libre y desinteresada aplace 
su transcendental misión, justo es que 
sinteticemos nuestras aspiraciones, 
el afán de nuestras plumas encami-
nadas á hacer la luz en Antequera y 
sobre todo, el tenaz empeño que 
mostramos en abrir los ojos al infeliz 
obrero, que no ve más allá del obs-
trucionismo genuino impuesto por la 
omnímoda voluntad de una política 
falsamente religiosa y visiblemente 
egoísta. 
Han pretendido los enemigos del 
liberalismo en esta tierra por medio 
de un periódico que no injuria ni 
miente, que las ideas que profesa-
mos no ofrecen garantías de prospe-
ridad: han dudado de la administra-
ción honrada de nuestro Alcalde, 
han pretendido apagar la luz que 
irradiaba el homenaje á Armiñán; se 
han mofado de las promesas de tan 
digno jefe y han tenido, en fin, la 
ironía en los labios y la bilis en el 
corazón para manifestarla en todo 
momento, ya verbalmente en las con-
versaciones íntimas entabladas en 
un circulé ilustrado, ya literalmente 
desde la prensa y en donde han casi 
agotado el vocabulario despectivo. 
¿Por qué este insano deseo de ver 
desaciertos en la política liberal? 
¿Por qué esa trasgresión constante 
del precepto evangélico viendo sin 
cesar la paja en el ojo ajeno? Nues-
tros escritos están justificados por 
vía de desquite; es decir, nos man-
tenemos á la defensiva porque se 
nos ataca, y en cuanto á la labor 
política, podemos declarar con la 
frente muy alta que nos inspiramos 
en ideales que abarcan todas las fór-
mulas de progreso y regeneración. 
Deseamos que la clase obrera se 
ilustre más en punto á lo que ha de 
creer y á lo que debe esperar: á fin 
de que desentrañe el sentido de la 
verdadera política en el país donde 
todo pugilato abierto entre los con-
tendientes de la cosa pública se re-
duce á una oposición injustificada 
que hacen los enemigos á la causa 
sacrosanta de la libertad; y es justo 
reconocer que este vocablo no está 
aquí comprendido como en otros 
puntos y por eso toda idea progre-
siva es acogida con prevenciones, se 
le combate con encarnizamiento y 
hasta se le ahoga en su primitiva 
existencia. 
Acaso la falta de buenos libros y 
el ser amasado este pueblo en su orí-
gen con la levadura de las doctrinas 
severas que producen la ignorancia 
esclavizando la razón, sean las causas 
del evidente estancamiento. Mas el 
pueblo tendrá lecturas que vigoriza-
rán sus nervios, lecturas inspiradas 
en el lema < á. Dios por la ciencia y 
por la caridad», lecturas que enca-
rezcan el lato sentido de indepen-
dencia para que se rechace todo yu -
go ominoso. El pueblo tendrá una 
Escuela de Artes y Oficios, plantel, 
feracísimo de nuestros inteligentes 
artesanos, donde podrán ensayar sus 
aptitudes y donde se hará patente el 
amor al trabajo, manantial inagotable 
de riqueza. 
Cuando ese día llegue, cuando una 
aurora nueva de regeneración haya 
desplegado su brillantez, importará 
muy poco que queden algunos dise-
minados partidarios del antiguo ré-
gimen, la razón se habrá hecho cami-
no al través de las tenebridades 
opuestas á su marcha, el círculo l i -
beral sentirá ensancharse de día en 
día la capacidad de sus ámbitos, y se 
comulgará con una sola idea grande 
y salvadora, y se recitará por las 
multitudes un credo único impuesto 
por el convencimiento y sancionado 
por la experiencia. 
Es fuerza reconocer que los libe-
rales han hecho y pueden hacer más 
en pró ele España que cualquier otro 
partido político; planteada está des-
de hace tiempo la neutralidad na-
cional. 
¿Qué opinan los adversarios? En 
las actuales circunstancias es Roma-
nones, es don Melquíades, es Maura 
el hombre nuevo, de espítitu rege-
nerado y fuerte, quienes con su fino 
tacto enseñan al país á depositar en 
ellos una confianza sin límites, para 
que sea reconocida su labor de equi-
librio entre las potencias occidenta-
les á las que por ineludible fallo del 
destino está unida nuestra suerte, 
i ¡Ah. y en esta jugada se cifra nuestra 
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futura grandeza ó nuestra definitiva 
mitia! 
Los demás elementos políticos co-
mentan entre tanto, gesticulan y pro-
testan contra toda acción; como si 
de la inercia pudiera brotar el movi-
nriento! 
E! foco potente del actual gobier-
no alumbra el caos de la oposición 
y empieza á alcanzar á la patria de 
Romero Robledo por el intermedio 
cortés de las excelsas figuras de Ar-
miñán y Salcedo. 
Ent iéndalo Antequera y ensaye el 
lenguaje del agradecimiento, el cual 
dictará la justa adhesión al partido 
único; al partido liberal. 
José Avilés- Casco 
Octubre, 916. 
Verdaderamente es curioso el con-
cepto en que se toma y usa el gran 
principio, conquista de la inmensa 
reacción en las ideas por la que la 
humanidad civilizada hizo efectivo el 
derecho á pensar y emitir la opinión. 
Dogma sublime en las constituciones 
de los pueblos modernos. Apostola-
do excelso el de los publicistas, pa-
lanca poderosa la de los redactores 
de esos grandes libros, por entregas 
diarias, que se llaman periódicos, y 
que al año forman colosales vo lúme-
nes enciclopédicos que si no figuran 
en las bibliotecas abundan en las 
tiendas de ultramarinos. 
Pero lo más original es que la l i -
bertad de pensamiento no está aún 
aceptada por todos y que hay comu-
niones políticas que se llaman anti-
iiberales, sistemas en que se es re-
fractario no solo á ella sino hasta á 
la individual y á la igualdad ante la 
ley, partidarios aún del fuero, de la 
traba y de la mordaza. Y sin embar-
go esos reaccionarios que abominan 
en principio de la libertad de imprenta 
son ellos los que más usan y abusan 
de ella, y los que con más arrogan-
cia reivindican este derecho. Perio-
dista hay como Cirici Ventalló acri-
billado á denuncias y que insulta á 
diestro y siniestro lo mismo á indiv i -
duos que á naciones, y acabará por 
no salir á la calle sin pensar: ¿donde 
me prenderán hoy? Y cuando le to-
can pone el grito en .el cielo. Nada 
más cómodo que poder agraviar es-
cudándose luego en las ideas católi-
cas y en el anatema contra el duelo. 
La libertad de la prensa es una 
gran cosa, nadie es capaz de dar idea 
de hasta donde llega su alcance, y 
como los bienes que trae están en 
mayoría contra los males, domina en 
el mundo como los conservadores 
en el Ayuntamiento de Anlequera. 
¿Quién leyendo el «Adalid Seráfico^ 
se acuerda de «K. D. T.» «The kon 
Leche> y «La Hoja de Parra»? Y 
¿quién leyendo un artículo enco-
miástico dedicado á un ministro ó á 
un alcalde se acuerda, de que hay 
otro que lo pone como chupa de d ó -
mine? La parte edificante de la liber-
tad de imprenta está en que para 
ella todo merece respeto menos pre-
cisamente lo que está investido del 
prestigio acreedor al respeto, como 
la autoridad. La autoridad es la ca-
beza de turco, el zarandillo, el per-
sonaje bufo contra el cual todo es 
osado y lícito, desde la sátira hasta 
la caricatura, en uso de ese sagrado 
derecho de opinar y de desbarrar im-
punemente. Contra la autoridad se 
puede todo y se la puede zaherir y 
ridiculizar, denostar y desprestigiar. 
Se hace con ella como con las m á s -
caras que pueden ser objeto de bur-
las ó de insultos respetando á la per-
sona que va dentro. Un hombre dis-
frazado de autoridad, pero con la 
cara descubierta, tiene que llevar 
dentro una piel de correa y fuera una 
careta de cartón, y cuando deje el 
mando debe salir amojamado. Gra-
cias que contra el vicio de molestar 
ó ensañarse contra la autoridad, esta 
tiene la virtud de la paciencia y el 
expediente del desprecio, porque de 
otro modo la sociedad sería anárqui -
ca pues nadie tendría humor para ser 
autoridad. 
En los grandes centros las autori-
dades se ríen de lo que dicen de 
ellos los per iódicos por que hay dis-
tancia entre los censores y censura-
dos. Pero en los pueblos la autori-
dad tiene al periódico contrario en-
cima de las narices y debe ser car-
gante saber quién es el redactor hos-
til y t ropezárselo en todas partes, ó 
teniéndolo el alcalde á su derecha en 
el cabildo, se ve obligado á llamar 
Su Señoría al mismo que le llama á 
él pobre hombre, amigóte, y otras 
cosas, con todos los respetos á la 
persona. 
En estas ciudades que no son cor-
te ni cortijo, donde se vive sin eti-
quetas, hasta el punto de que no le 
dejan á uno quitarse el sombrero en 
una visita, todo es francote y á la 
pata lo allana, la prensa es casera, 
doméstica, de puertas adentro, la l i -
bertad de opinar suele meter la pata 
y á los redactores con la pluma se le 
van los pies. Aquí se dicen cosas 
aunque no sean opiniones y la co-
rrección política y la equidad de 
juicio están de más. La oposición es 
oposición, al adversario hay que ne-
gárselo todo. 
¿El Alcalde representa al partido 
contrario? Pues duro con él. 
» V. S. 
El boletín del señor Motta, órgano 
del embrollo y de la falsedad, la em-
prende esta semana con el reparto di-
ciendo un sin fin de majaderías sin ton 
ni son, muy á propósito para que las 
lean en el Limbo. 
Empieza su trabajo repitiendo por 
centésima vez que el Alcalde señor Pa-
lomo cuando convocó á la reunión de 
primeros contribuyentes, no contó con 
el asentimiento de la Corporación y que 
les habló en nombre del Avuntamiento. 
La primera afirmación queda desmen-
tid;', sin el más leve esfuerzo, porque to-
do el mundo sabe que el Alcalde citó á 
los contribuyentes extraoficialmente pa-
ra consultarles y conocer su opinión 
con. respecto al modo de cubrir el défi-
cit existente en el presupuesto ordinario 
en la forma más equitativa posible. 
Aquella reunión y cuantas se le anto-
jen, entendemos nosotros que el Alcalde 
puede muy bien convocarlas sin contar 
con el beneplácito del jefe de la mayo-
ría conservadora, aunque á este no le 
parezca bien y se líe la manta á la ca-
beza para censurar caprichosamente. 
Que el señor Palomo les habió á los 
señores contribuyentes en nombre del 
Ayuntamiento. Segunda falsedad, por-
que á todos consta que si fué particular 
la reunión citada, no podía hablarles en 
nombre del Ayuntamiento y claro es que 
no les habló, aunque se empeñe en de-
mostrar lo contrario la Agencia del se-
ñor Motta. 
Significa una enorme insidia y una 
falta de consideración y respeto para 
las personalidades que integraron aque-
llas asambleas, el afirmar que acudie-
ron á las reuniones Sin estar preparados 
y desconociendo el asunto que habían 
de resolver. Si en la primera cita lo des-
conocían, en la segunda no lo ignora-
ban y buena prueba de ello es, que se 
dió con una base fija de tributación en 
harmonía y de perfecto acuerdo con los 
intereses de todos y aderiiás que todos 
ellos eran y son, personas ilustradas y 
que poseen elementos de cultura sufi-
cientes para formar juicio de cualquier 
asunto con una ligera explicación, y 
habiéndoles facilitado detalles de todo, 
con mayor motivo. 
El reparto qué se va á hacer este año, 
es verdaderamente equitativo y como 
demostración fehaciente de ello, las in-
finitas muestras de aprobación dadas 
por. los contribuyentes al Alcalde con 
motivo de las reuniones que se están 
celebrando todas las noches en el Ayun-
tamiento. No hay uno que haya protes-
tado y en cambio hay muchos que re-
conocen el espíritu de equidad y justi-
cia que anima á todos los que trabajan 
por que el reparto no sea ese odioso 
reparto implantado y cobrado por el 
señor Motta. 
De odioso calificó el periódico con-
servador el reparto de los liberales que 
alcanzó la cifra de 30.000 pesetas y ved 
si es cínica la apreciación, cuando los 
conservadores en vez de quitarlo, lo 
que hicieron fué elevarlo al siguiente 
año á la suma de 90.000 pesetas. 
No tenemos que esforzarnos en pro-
bar la inexactitud de cuanto dice el pe-
riódico citado y su único redactor, pues 
demás sabe todo el mundo que cuanto 
uno dice y el otro escribe no es más 
que el producto de una soberbia y de 
un egoísmo desmedido; la esencia de 
un espíritu mezquino dedicado á la cr i -
tica sistemática, á rebajar y reducir 
aquello que como él no lo hace no es 
bueno, ni está bien hecho. 
Y prueba de esto, que asegura han 
de pagar el reparto los menores de 
edad y que hay en el presupuesto ex-
traordinario cantidades consignadas pa-
ra el arreglo de las calles de Cantare-
ros y Estepa, sabiendo demás que esas 
partidas son baja en el citado presu-
puesto y hasta eliminadas están en el 
confeccionado por los conservadores 
que por absurdo no p r o s p e r ó . De modo 
que si un hombre miente de esta ma-
nera y escribe falseando los hechos, no 
cabe más que tirar la pluma y decir: No 
vale la pena de' hacerse eco de lo que 
se dice, sabiendo que se falta á la ver-
dad. 
Cabildo municipal 
Se celebró e! del viernes último bajo 
la presidencia del Alcalde don Ildefonso 
Palomo y asistieron los concejales se-
ñores Ramos Herrero, Muñoz Acedo, 
Conejo Pérez y Matas Reina. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior se entra á discutir y aprobar 
los asuntos que figuran en el 
Orden del día 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
un oficio del administrador del arbitrio 
de bebidas al que acompaña certifica-
ción de los ingresos habidos por dicho 
concepto. 
Se acordó autorizar á don Santiago 
Vidaurreta Palma, para que recoja de 
la Escuela Nacional de Artes gráficas y 
de la Real Academia de San Fernando 
respectivamente, una colección de lámi-
nas y otra de vaciados en yeso, dona-
das á este Ayuntamiento por la Acade-
mia de Bellas Artes, merced á las acti-
vas gestiones del diputado don Diego 
Salcedo. 
Se dió lectura de una solicitud sus-
crita por varios vecinos de esta ciudad 
que han satisfecho el arbitrio sobre 
coches y carros, en la que suplican al 
Ayuntamiento, que, habiendo sido su-
primido dicho arbitrio de real orden, se 
digne ordenar al contratista del impues-
to de referencia, le sean devueltas á los 
exponentes las cantidades satisfechas, 
ya que al exigir el reintegro pretexta, 
no ha sido indemnizado por el Ayunta-
miento; y la Corporación teniendo en 
cuenta que dicho arbitrista tiene solici-
tado la indemnización correspondiente 
á los daños y perjuicios que por no co-
brar dicho arbitrio se le han ocasionado, 
acordó se reúna el próximo jueves la 
comisión de Hacienda para resolver de-
finitivamente el asunto, y una vez que 
esto tenga lugar, se oficie á dicho arren-
datario para que proceda á la devolu-
ción de las cantidades cobradas. 
Se acordó confirmar el nombramiento 
de auxiliar de Contaduría, hecho provi-
sionalmente por la alcaldía, á favor de 
don Luis Franquelo. 
Se dió lectura de una instancia sus-
crita por varios señores de esta locali-
dad, en la que ponen de manifiesto su 
propósito de fundar una sociedad titu-
lada «Los amigos de los libros», con el 
fin de que uniendo los esfuerzos de to-
dos se llegue á la forriiación de una bi-
blioteca fija y circulante en la que por 
modesta cuota puedan encontrar los 
aficionados á las letras libros abundan-
tes y selectos, siendo los deseos de los 
firmantes, fundar una sección, dentro 
de la biblioteca, que conste de obras 
relacionadas con la agricultura, la in-
dustria y las artes mecánicas, á más de 
libros amenos é instructivos, los'de tex-
to del Bachillerato, Magisterio, Correos 
etcétera; pero se ven acobardados ante 
la desproporción existente entre sus 
buenos propósitos, y los escasos me-
dios de que disponen, y considerando 
que, cae dentro¡de los fines del Ayunta-
miento el fomentar la mejora de los bie-
nes intelectuales del municipio, se diri-
gen á la Corporación en demanda de 
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que !e conceda un loca! apropiado para 
dicha instalación, y una subvención que 
juzgan no debe ser inferior á cuatro 
mil pesetas. 
El señor Ramos Herrero elogia á los 
firmantes de dicha solicitud y pide se 
haga constar la satisfacción con que el 
Ayuntamiento ha visto dicho escrito, eK 
que defiende con entusiasmo, por los 
buenos propósitos que animan á dichos 
señores amantes de la cultura, y pro-
pone se dé á dicha sociedad local para 
que pueda instalar la Biblioteca públi-
ca, y que se le subvencione con una 
cantidad más reducida. 
El señor Palomo se muestra de per-
fecto acuerdo con el señor Ramos He-
rrero y hace un cumplido elogiq del es-
crito de referencia, manifestando, que 
la idea de esa sociedad significa un 
paso grande hacia la cultura local, pues 
Antequera carece en la actualidad de 
centro donde puedan encontrar los 
amantes de las letras y los obreros, 
aquellas fuentes de conocimientos que 
le son tan necesarios para el desenvol-
vimiento de la inteligencia; agrega, que 
de conseguir la Escuela de Artes y Ofi-
cios, cosa que con tanto ahinco trabaja 
el señor Armiñán, habremos avanzado 
visiblemente en el mejoramiento de la 
cultura, y nos cabrá la satisfacción de 
haber puesto la primera piedra en el 
camino de nuestra regeneración intelec-
tual. 
Expresa, que la idea que anima á los 
señores solicitantes es muy plausible, 
por lo que él la acoge con entusiasmo y 
propone, como medio de secundarla, 
sea patrocinada por el Excmo. Ayunta-
miento, á cuyo fin y entendiendo que 
dicha biblioteca ha de funcionar desde 
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primero de Enero, se permite proponer 
á la Corporación pase dicho escrito á la 
comisión de Hacienda sin perjuicio de 
acordar la consignación en el próximo 
presupuesto para este objeto, de una 
cantidad más exigua, ya que el Ayun-
tamiento por su estado económico, no 
puede contribuir con la suma intere-
sada. 
El señor Ramos Herrero, se adhiere 
á lo manifestado por. la presidencia, y 
solicita de la misma señale la cantidad 
con que á su juicio debe subvencio-
narse. 
El señor Palomo, opina, que contri-
buyendo con la mitad de la cantidad 
pedida, no quedan mal parados los 
prestigios de la Corporación y que 
si más adelante lo permite el estado de 
la caja municipal no tendría reparo en 
aumentarla. 
Por unanimidad así se acordó, y; en 
cuanto al local, facultar al señor Alcalde 
para que dentro de la casa designe el 
que crea oportuno, y lo proponga á la 
Corporación. 
Casa Correos 
La comisión nombrada para buscar 
solar donde el Estado pueda edificar 
la casa de Correos, dió cuenta de las 
gestiones á este efecto realizadas y de 
las dificultades con que ha tropezado 
para encontrarlo, por tener que ser en 
el centro de la población y pedir los 
propietarios cantidades exageradas por 
su venta. En su vista, dicha comisión 
propuso al Ayuntamiento se ofreciese 
al Estado la Plaza de Guerrero Muñoz 
para que en su centro se construya la 
casa de Correos y telégrafos ya que la 
medida superficial de dicha plaza es 
bastante para dicho objeto, sin necesi-
dad de proceder á la corta de ninguno 
de los árboles allí plantados, y la Cor-
poración así lo acordó. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se levantó la sesión. 
K. CH. T. 
Eí viaje del Capitán General 
En el correo de hoy ha pasado por 
esta y con dirección á Granada el Ca-
pitán General de la segunda Región 
Excmo. Sr. D. José Ximénez Sandoval. 
Acudió á recibirle á la estación de 
Bobadilla el Alcalde, el Juez de Instruc-
ción, el Juez Municipal, el Presidente 
de la Cruz Roja, concejales del Ayunta-
miento y varias representaciones del 
elemento oficial de Antequera. 
E! señor Ximenez Sandoval mostróse 
deferentísimo con iodos y dijo que 
dentro de breves días visitará esta ciu-
dad con objeto de ver el cuartel de In-
fantería por si es factible el envío de 
guarnición como tiene ofrecido el señor 
Ministro de la Guerra para cuyo fin ha 
prometido interesarse con verdadero 
empeño y hacer cuanto esté de su parte 
por que Antequera, ciudad que tantas 
veces ha demostrado acendrado amor 
por las instituciones militares, tenga lo 
que merece por su historia y reconoci-
da importancia. 
Al llegar á esta estación descendió 
del coche y saludó afectuosamente al 
Teniente Coronel don Francisco Zavala 
y á todos los Jefes y oficiales de esta 
Zona militar que acudieron á cumpli-
mentarle y con los que conversó ama-
blemente. 
Al partir el tren saludó á todos con 
singular deferencia, reiterándole al Al-
calde el ofrecimiento de su próxima 
visita, para cuyo efecto, ha prometido 
avisar con alguna anticipación, mos-
trándose muy satisfecho de las atencio-
nes que le han dispensado las autorida-
des locales al ir á recibirle á Bobadilla. 
Consideramos de gran importancia 
para Antequera la próxima visita de tan 
elevada autoridad militar y dados sus 
buenos propósitos y el interés que de-
muestra por Antequera, creemos que en 
su día se le hará un recibimiento entu-
siasta y digno. 
Exáaaienes 
Como en el mes de Junio, ha obteni-
do brillantes notas en los recientes exá-
menes verificados en la Escuela profe-
sional de Comercio de Málaga, el estu-^  
dioso joven don Francisco Jiménez 
Blázquez, que cursa el cuarto año de la 
carrera de profesor mercantil. 
Níieva matr®B.a 
La señorita Luisa Fernández Arjona 
ha regresado de Granada provista de! 
títuio'de Profesora de obstetricia, obte-
nido en brillantes ejercicios, mereciendo 
la nota de sobresaliente. 
No es extraño este resultado para la 
alumna interna del Hospital de Málaga, 
que lia practicado á las órdenes de! 
Doctor Gálvez, de quien gozaba gran 
predilección, asistiéndole en sus opera-
ciones clínicas. 
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hija, la tomara por mujer en el estado de fregona. Vistió 
luego la mujer del corregidor á Costanza con unos ves-
tidos de una hija que tenía de la misma edad y cuerpo de 
Costanza; y si parecía hermosa con los de labradora, con 
los cortesanos parecía cosa del cielo: tan bien la cuadra-
ban, que daba á entender que desde que nació había sido 
señora, y usado los mejores trajes que el uso trae consigo. 
Pero entre tantos alegres, no pudo faltar un triste, que 
fué don Pedro el hijo del corregidor, que luego se imaginó 
que Costanza no había de ser suya, y así fué la verdad; 
porque entre el corregidor, y don Diego de Carriazo, y don 
Juan de Avendaño se concertaron en que don T o m á s se 
casase con Costanza, dándole su padre los treinta mil du-
cados que su madre le había dejado, y el aguador don 
Diego de Carriazo casase con la hija del corregidor; y don 
Pedro, el hijo del corregidor, con una hija de don Juan de 
Avendaño , que su padre se ofrecía á traer dispensación de! 
parentesco. 
Desta manera quedaron todos contentos, alegres y sa-
tisfechos: y la nueva de los casamientos y de la ventura 
de la Fregona ilustre, se extendió por la ciudad, y acudía 
infinita gente á ver á Costanza en el nuevo hábito, en el 
cual tan señora se mostraba como se ha dicho. 
Vieron al mozo de la cebada T o m á s Pedro vuelto en 
don T o m á s de Avendaño, y vestido como señor: notaron 
que Lope asturiano era muy gentil hombre después que 
había mudado vestido, y había dejado el asno y las agua-
deras; pero con todo eso no faltaba quien en el medio de 
su pompa, cuando iba por la calle le pidiese ia cola. 
Un mes se estuvieron en Toledo, al cabo del cual se 
volvieron á Burgos don Diego de Carriazo y su padre y 
Costanza con su marido don Tomás , y e! hijo del corregí-
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dor, que quiso ir á ver á su parienta y esposa. Q u e d ó el 
sevillano rico con los mil escudos, y con muchas joyas que 
Cosíanza dió á su señora , ' que siempre con este nombre 
llamaba á la que la había criado. 
Dió ocasión la historia de la Fregona ilustre, á que los 
•poetas del dorado Tajo ejercitasen sus plumas en sole-
nizar y en alabar la sin par hermosura de Costanza, la cual 
aun vive en compañía de su buen mozo de mesón: y Ca-
rriazo ni más ni menos con tres hijos, que sin tomar el es-
tilo de! padre, ni acordarse si hay almadrabas en el mundo, 
hoy están todos estudiando en Salamanca, y su padre, ape-
nas ve algún asno de aguador, cuando se le representa y 
viene á la memoria el que tuvo en Toledo, y teme que 
cuando menos se cate ha de remanecer eTn alguna sátira 
el daca la cola, asturiano; asturiano, daca la cola. 
FIN 
